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江省台州市路桥法院 2011 年至 2013 年不动产
强制 拍 卖 首 次 成 交 率 分 别 为 21． 74%、
26． 42%、28． 57%①;上海市浦东新区法院 2010
年至 2012 年不动产拍卖首次拍卖成交率平均
不到 20%②;福建省厦门市司法拍卖机构 2014
年 5 月 1 日至 2015 年 5 月 1 日共接受委托拍







区人民法院 2014 年 1 月至 12 月，上网拍卖的
拍品 228 件，成交 40 件，成交率为 17． 5%，流
拍率为 82． 5%，其中房地产流拍 107 件，流拍
率为 81． 06%⑤;福建省厦门市中级人民法院
2014 年 5 月 1 日至 2015 年 5 月 1 日网上拍卖
案件共 70 件，包含标的 130 个，挂网 265 次，成
交 24 个，成交率为 18． 46%，其中，首次拍卖成
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值得注意的是，2017 年 1 月 1 日起施行的
最高人民法院《关于人民法院网络司法拍卖若
干问题的规定》［法释(2016)18 号，以下简称






























估费就按 8 折决算;降价 2 次成交，评估费按
6． 4 折决算;降价超过 3 次仍无法成交的，评估
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为了减轻当事人的评估费负担，个别地方法院另辟蹊径，采取了部分案件不评估的做法。如浙江省宁波市北仑法院于
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